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Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presento el presente trabajo de 
investigación: “La Auditoría de Gestión en el Órgano de Control Institucional de la 
Sede Central del Seguro Social de Salud (ESSALUD) – Jesús María – 2014”. El 
mismo que ha sido realizado para obtener el Grado de Magister en Ciencias 
Empresariales con mención en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar cómo se percibe 
la Auditoría de Gestión en el Órgano de Control Institucional dela Sede Central del 
Seguro Social de Salud (ESSALUD)- Jesús María – 2014. 
 
En el trabajo mencionado describo seis capítulos, en los cuales se 
encuentra: La introducción, el marco referencial, variables, el marco metodológico, 
los resultados y la discusión. Finalizando con  las  conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseo sirva de aporte a quién desea 
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En el presente trabajo de investigación titulado: “La Auditoría de Gestión en el 
Órgano de Control Institucional de la Sede Central del Seguro Social de Salud 
(ESSALUD) – Jesús María – 2014”, se planteó como problema de investigación: 
¿Cómo se percibe la Auditoría de Gestión en el Órgano de Control Institucional de 
la Sede Central  del Seguro Social de Salud – (ESSALUD) - Jesús María – 2014? 
 
Teniendo como objetivo general determinarcómo se percibe  la Auditoría de 
Gestión en el Órgano de Control Institucional en la Sede Central del Seguro 
Social de Salud (ESSALUD)- Jesús María – 2014. 
 
Esta investigación fue un estudio de tipo aplicativo, de un nivel descriptivo 
con un diseño No Experimental, transeccional en  una muestra de 30 auditores de 
la de la Sede Central  del Seguro Social de Salud – (ESSALUD)- Jesús María.Se 
aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento un cuestionario. 
 
Obteniéndose entre sus conclusiones que la auditoría de gestión en el 
Órgano de Control Institucional de la Sede Central del Seguro Social de Salud 


















The present research work entitled: "The audit management in the organ's 
institutional Control of the headquarters of Social insurance of health (ESSALUD) - 
Maria Jesús - 2014", was raised as a research problem: is the audit of 
management organ of institutional Control of the headquarters Central of the 
insurance Social of health - (ESSALUD) - Jesús Mary - 2014?  
 
With the general aim to determine how is the management audit in the 
organ's institutional Control of the headquarters Central of the insurance Social 
Health (ESSALUD) - Maria Jesús - 2014. This research was a study of type 
application, a descriptive level with a design that is not Experimental, transectional 
in a sample of 30 Auditors of the headquarters of the insurance Social Health - 
(ESSALUD) - Maria Jesús.  A questionnaire was administered the survey 
technique and instrument. 
 
Obtaining among its findings that the audit of management in the organ's 
institutional Control of the headquarters Central of the insurance Social Health 
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